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分 子 生 物
学的特徴 1qと5qの獲得が多い MYCの獲得が多い
Table.1　EATL（2016）とMEITLの比較
























　 消 化 管 原 発 悪 性 リ ン パ 腫 の 主 体 治 療 は
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Abstract :Monomorphic epitheliotropic intestinalT-cell lymphoma（MEITL）,
previouslyknownasTypeⅡenteropathy-associatedT-cell lymphma（EATL）, isan
aggressivedigestivemalignantlymphoma.Wereportafifties-yearoldwomanwhowas




from initialanemia.And5days later thepatientcomplainedsevereabdominalpain.
ComputedTomographyrevealed freeair in theabdominalcavity.Emergentsurgery
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